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 В работе рассмотрен методологический аспект классификации технологий 
в контексте формирования целостной, гибкой и динамичной инновационной 
системы, способной решать проблему технологического базиса общества. 
В современном мире научно-техническая политика считается 
обязательным элементом государственной политики любой промышленно 
развитой страны. 
 Следует отметить, что переход к новой модели инновационной системы, 
предполагает трансформацию всех ее системообразующих составляющих. 
 Инновационная система, являясь подсистемой экономики в целом, в 
зависимости от характера экономической системы приобретает особые, 
присущие данной системе черты. В условиях экономики развитие 
инновационной системы органически связано с развитием рынка инноваций. 
В современной научно-технической сфере получает развитие 
конкурентный рыночный механизм, непосредственным отражением 
совокупности рыночных отношений, складывающихся в инновационной сфере, 
является понятие «рынок инноваций» и «рынок технологических инноваций», 
наукоёмкой продукции [1]. Под рынком технологических инноваций, на наш 
взгляд, следует понимать совокупность рыночных отношений, возникающих в 
процессе создания, освоения, передаче и использования наукоемкой продукции. 
Как и другие секторы рыночной экономики, рынок технологических 
инноваций может нормально развиваться лишь при наличии определенных 
условий. Для его функционирования требуется, прежде всего, наличие 
многообразных форм собственности и создание рыночной инфраструктуры. 
Таким образом, инновации, являясь фактором экономического развития, 
выступают, прежде всего, как особая форма реализации предпринимательской 
активности. Вместе с тем, сама по себе предпринимательская активность 
далеко не всегда способна обеспечить производство и массовое 
распространение инноваций в масштабах экономической системы – 
необходимы механизмы поддержки инновационной деятельности, привлечение 
в инновационную сферу масштабных инвестиций [2]. 
В значительной мере инновационная активность в экономике будет 
способствовать созданию инновационно наполненной среды и формированию 
процесса инноватизации.  
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